






  แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2560-2564 เป็นแผน
ช้ีนําการดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี โดยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ (Goal) 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล เป็นธรรม และย่ังยืน 






  (1) เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาค  
  (2) เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน สู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถการรองรับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค และการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  (4) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ  





ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรน้ําและการบูรณาการการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรนํ้าผิวดินและน้ําใต้ดิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การป้องกัน ลดผลกระทบและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยธรรมชาติ 




กําหนดไว้ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งกลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน วงเงินงบประมาณท่ี
ต้องใช้ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 






 1) กําหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค สถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง และภาคีท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 
 2) เสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักแก่ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) กําหนดแนวปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม สอดคล้อง
กับวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม 





 5) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังเครือข่ายภาค
ประชาชน หน่วยงาน องค์กร และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัด 
 1) จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 2) การจัดการระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 3) องค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 4) มีหลักสูตรท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสําหรับนักเรียนและเยาวชนในชุมชน 
 5) จํานวนความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง 
 
กลยุทธ์ท่ี 1.2  การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
 1) จัดทําแนวเขตป่าบก ป่าชายเลน และพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามหลักวิชาการ 
 2) กําหนดพ้ืนที่ท่ีมีปัญหากัดเซาะชายฝ่ังทะเลข้ันวิกฤติ เพ่ือใช้มาตรการจัดการและแก้ไข หรือ
ฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม 
 3) สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4) สนับสนุนการเฝ้าระวังการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
 5) สนับสนุนการกําหนดข้อตกลงระดับพ้ืนที่ของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่ 
 7) ควบคุมพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนที่เสี่ยงภัยการปนเปื้อนทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
 8) บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 9) ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิในท่ีดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าไม้และ
ป่าชายเลนอย่างเป็นธรรม 
 10) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด 
 1) แนวเขตพ้ืนท่ีป่าบกและป่าชายเลนที่มีการสํารวจรังวัดเพ่ือการใช้ประโยชน์ 1 แห่ง 






 4) พ้ืนท่ีชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะได้รับการจัดการและแก้ไข 
 5) ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลายลดลง (แห่ง) 
 6) ชุมชนท่ีมีข้อตกลง/กติกาชุมชนควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อย 10 แห่ง 
 7) จํานวนฐานข้อมูลสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 8) จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการรับรองสิทธิหรือหลักประกันในการอยู่อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีป่าไม้ 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1) รณรงค์และส่งเสริมการปลูกป่าบกและป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2) สร้างกลไกการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 









 2) พ้ืนท่ีป่าได้รับการฟ้ืนฟูอย่างน้อย 5 แห่ง 
 3) จํานวนหลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ทางนิเวศวิทยาได้รับการพัฒนา 














 1) พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจขยายตัวในระยะเวลา 5 ปี  
 2) เครือข่ายชุมชนท่ีดําเนินการเพาะขยายและอนุบาลพันธ์ุสัตว์บกและสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญต่อ
ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม 
 3) จํานวนเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินท่ีเหมาะสม 




















































   






   
 5) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้เครือข่าย
ภาคประชาชน หน่วยงาน องค์กร และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 
 







































   





   
 4) สนับสนุนการเฝา้ระวังการบุกรกุทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ




























   






   





   














   


























   






















   
































   













































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
